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โดยจะทาํการศึกษากบัครู จาํนวน 550 คน และจาก




























 This research on a format of causal 
relationship of factors affecting the behavior of a 
good member of a teacher in Phrapariyattidhamma 
Schools Division of General Education National 
Office of Buddhism and Sangha Supreme Council 
of Thailand, aimed to develop causal relationship 
influencing behavior of good membership of 
teachers in Phrapariyattidhamma Schools, Division 
of General Education.  Moreover, this paper also 
examined consistency of a type that the researcher 
generated with empirical data and investigated 
direct and indirect influence as well as total 
influence of the factors affecting the behavior of 
good membership of teachers in 
Phrapariyattidhamma Schools, Division of General 
Education.  The samples consisted of 550 teachers.  
According to initial studies on documents, 
concepts, theories, and relevant researches, there 
were several factors associated with this paper 
including quality of life at work, job description, 
transformational leadership, job satisfaction and 
organizational commitment.  Therefore, these 
factors were used to define a framework of this 
research that was the first stage of research 
methodology.  Furthermore, an interview with 
experts was conducted to gather more data to 
determine additional variables for the research 
framework.It was highly possible that the 
researcher’s type developed following the 
concepts, theories and relevant researches was 
concordant with the researcher’s framework, or at 
least there was one factor affecting the good 
membership of teachers in Phrapariyattidhamma 
Schools, Division of General Education, National 
Office of Buddhism and Sangha Supreme Council 
of Thailand. 
Keyword: format, Causal Relationship, Behavior 























































































































ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 คน เลือกมาโดยการเจาะจง 
ซ่ึงมีเกณฑเ์ลือกดงัน้ี คืออาจารยใ์สถาบนัอุดมศึกษา
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสอนทางการ
บริหารการศึกษาไมย้อ้ยกวา่ 5 ปี และมีวฒิุการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก หรือมีตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่า
กวา่รองศาสตราจารย ์จาํนวน 3 คน ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการ
บริหารไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่
ระดบัปริญญาโททางการศึกษา จาํนวน 2 คน ครู
จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการสอนไม่นอ้ย
กวา่ 10 ปี มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาโท







 ประชากร ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา สังกดัสาํนกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาติ และมหาเถรสมาคม ปี
การศึกษา 2558 จาํนวน 4,457 รูป/คน [6] กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จาํนวน 550 คน 
ไดม้าโดยการใชว้ธีิสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-




ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 คน  ประกอบดว้ยอาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน และครู และ
แบบสอบถามท่ีใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งครู 














 สถิติบรรยาย  
1. การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ  
2. การวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน     สถิติอา้งอิง 











  2. การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
















สหสัมพนัธ์เชิงพหุกาํลงัสอง (Squared Multiple 
Correlation) ใหมี้ความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณา









เถรสมาคม แบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 
1 การกาํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และระยะท่ี 




















































สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 7 คน 
 
กาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิัย 
        โดยพฒันาโมเดลรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น







        - สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครู และแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครู 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิัย 
        - ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 7 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
        - ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื่อหาค่าอาํนาจจาํแนก และความเช่ือมัน่  
เกบ็ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- เกบ็ขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครู






















ทาํการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ของครูในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา 
พบวา่มีปัจจยั 5 ตวั คือ คุณภาพชีวติในการทาํงาน 
คุณลกัษณะงาน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ความพึงพอใจ
ในงาน และความผกูพนัต่อองคก์าร ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
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